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モシラサルニハ非ルヘシ>只 其壮大ヲ耀サント?欲シ>此 ?建>築 ?ヲナセシ>



























































































教科書を英訳したものがある??。彼の著書には、専門的な『大ガノー』Traite? e?le?mentaire de physique
 
et applique?e,Paris1851（初版）と概説的な『小ガノー』Course de physique purment expe?rimentale













































































理学』は、オランダ人物理学者ファン・デル・ビュルクによる物理書P.van der Burg,Schets der
 

















































Iwakura-Mission.Das Logbuch des Kume Kunitake u?ber den Besuch der japanischen Sondergesan-
dtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahre 1873,Mu?nchenがある。










































217-231などを参照。イタリアにおける度量衡に関しては、Zupko, R.E. 1981, Italian Weights and
 
Measures from the Middle Ages to the 19th Century, Philadelphia;Clarke,F.W.1877, Weights,
Measures, and Money of All Nations,New York;Guidi,G.1855,Ragguaglio delle monete, dei
 















13 『イタリアのおもかげ』（Pictures from Italy）伊藤弘之ほか訳、岩波文庫、2010：232-233，252.
14 Samuel Rogers,Italy,part II,1828：28：“The Campagna of Rome”. 1830年版で画家ターナーな
どが挿絵を担当したことにより、詩集は有名になった。『アップルトン』では、詩の引用のみでロジャー
ズの名はあげられていない。ロジャーズについては、Encyclopedia Britannica,11th ed. (1911),vol.
23：457-458,s.v.“Rogers,Samuel”を参照。
15 古代の都市ローマの水道に関しては、おもにAicher,P.J.1995,Guide to the Aqueducts of Ancient
 
Rome,Wauconda；今井宏 1987『古代のローマ水道』原書房；Ashby,T.1935,The Aqueducts of
 
Ancient Rome,Oxford;Lanciani,R.1880,Topografia di Roma antica.I commentarii di Frontino
 
intorno le acque e gli acquedotti,Romaを参照。
16 Aicher1995：34-45.数値に関しては、文献によって若干の差がみられる。
17 フロンティヌス『水道書』に関しては、おもにRodgers,R.H.,ed.& comment.,2004,Frontinus.
De aquaeductu urbis romae,Cambridge;id. comment.& transl.,2003,Sextus Iulius Frontinus.













21 パラティーノ丘のクラウディア水道については、Schmo?lder-Veit, A. 2011, “Aqueducts for the
 
urbis clarissimus locus:the Palatine’s Water Supply from Republican to Imperial Times”,The
 
Waters of Rome7：1-26を参照。







Muirhead）訳『大英国志』（原題 The History of England from the Invasion of Julius Caesar to
 





27 Ramsay1870：57：“some of the arches over which the latter passed were109feet high”.
28 たとえば、同時代のポピュラーな観光ガイドブック『ベデカー版イタリア 旅行者ハンドブック２ 中


















34 原文：482：“that［the aqua］built by Claudius was forty-six miles”.
35 原文：482：“eleven miles long”.
36 ibid.
37 ibid.：“This conduit［...］was conveyed by tunnels,and across valleys upon single arcades,or
 
even upon double and triple tiers of arches”.
38 久米美術館髙田誠二参事より御教示いただいた。また、久米美術館作成の久米邦武旧蔵書目録にお
いても確認させていただいた。
( ) 群馬県立女子大学紀要 第33号80
39 現地人の意味でもちいられている。
40 上註に同じ。
41 髙田 2000：18（「久米邦武旧蔵科学技術書 目録と略解」）。久米と科学に関しては、同 1995も参照。






43 Hodge,A.T.2002(2nd ed.), Roman Aqueducts & Water Supply,London：147-159.
44 E.Burton,A Description of the Antiquities and Other Curiosities of Rome: from Personal
 





46 メタ・スダンスに関しては、Steinby,M.(ed.)1996,Lexicon Topographicum Urbis Romae,Roma:
247-249, s.v.“Meta Sudans”を参照。




















54 『大ガノー』はE.Atkins (transl.),Elementary Treatise on Physics Experimental and Applied
 
for the Use of Colleges and Schools,New York1877(8th ed.)、『小ガノー』は原著 1872（第５版）
を参照した。いずれも札幌農学校旧蔵書と同年のものである。教科書としてのペック英訳『小ガノー』
については、岡本正志 2007?誌上科学史博物館(15)旧制第三高等学校の明治期物理書」『学術の動向』
12(11)：86-91も参照。W.G.Peck(transl.),Introductory Course of Natural Philosophy for the Use
 








59 『博物新編補遺』については、日本科学史学会編 1964：146-149；松永俊男 2003「チェンバーズ著
『科学入門』と小幡篤次郎訳『博物新編補遺』」『桃山学院大学人間科学』24：149-168を参照。
60 “The simple truths were not known to the ancients［...］.In modern times,water is conveyed
 





















( ) 群馬県立女子大学紀要 第33号82
